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国立柵人軸育会館〒355-02
園出町メ芳曹苗728
世 0493-62-6711
国立同人教育会館では、同人の生涯教育に
ついての研究と交慨を行うため、昭相56年度
かち輯外閣の婦人教育問偶者を招き同人教育
園陣交流車車のー聞として国陣セミナー専を
雰窃留し、相互理解を図っていますが、本年度
は、 10月23日出-25日悼の3日間、 「婦人の
社室参加と生涯教育一一再教育の内容と方法
一一一Jのテーマのもとに、宙開セミナ を実
施しました七
己のセミナーには、イタリア、マレーシア、
タンザニア、イギリスの両外4カ国の同人敢
闘専門草及び、日本側l出席者として目黒世子
氏(上智大学教授]をはじめ5名の明人教育
専門家・研究者が参加し、その簡一日目は、
昌国の開人の社告書加についての現状報告及
び酎輔が行われ、第2口自は、帽人0)社会事
加のための再教育槽間専について各国からの
間酌事酬が択のように紹介されましたc
イギリヌ力、らは、同国唯一の反性を対車と
する量期宿泊制の「ヒルクロフトカレッジj
の事例が紹介され、自分の生き方を慎嘱して
いるタ性のために 「学習の評価」と「唖験の
見直しと肝価」をとり入れた二つの短期学習
醐程を促併しているとの報告カ守されました。
59年度婦人教育国際交流事業
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国際セミナー終わる
イタリアからは、成人教育機関Hこより再教
育の樫告として、特に労働組合が型施してい
る n50時岡田程』がとりよげちれ、また
マレーシアからは、生涯学習が闇家開発計画
のプロジェクトとして位置づけられ、各種の
再教育の惜告が提供されており、その例とし
てくKEMAS. FELDA， R1SDA (いずれ
も開発聞係省庁・概閣専各)による島村女性
封量のプログラム>が報告されました。
さちに、タンザニアからは、槽両百円醐字教
育への女性の善加について発表されました。
揮3日自には、 2日聞の酎臓をふまえ、ラ
ボルトゥ ルの村松安ヂ氏(買京女子木学教
疫)かち問題慢起があり、続いて生涯教育、
再教育の目的の明確化をめぐって多様な意見
が出されました。この申でイギリスの参加者
かちは、 「日本の晴人問題は、世女還が伝眠
的役劃j分型観を捨てがたく思っていることで
あり、それが崩壊す吾ことを怒れている。し
たがって再教育のーっとして女性が経済的に
自立しても不利になちないということを主張
すべきではないか。」 とし、った意見も出され
ましたの
なお、己のセミナーには、意見文により一
般かち応聾されたがJl0 0名の方が慣聴者と
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箱、説明書、パンフレツトなどに、いろいろな形で
次のような注意表示を記してありま主
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ヒカシマル醤油
LAUREL 
Eつの先進ブラXマ日気簡を揺健IX堂々 のデピユ-.
高出力、高トルク、しかもほ蝦費切'VG10Eーもエンジン、シャー
ブなレスポンス町新開発直~J6気筒rR82日E，工ンジλ康軍
事警備を蔚館、走ることを楽しんで頂くためのフルモデルチヱ
ン込書岨車らしい高級車だ廿かピパリ一回以によく似吉元
LAUREL 
心にひびくお歳暮は、乙としも伝統のヒガシ明しですねロ
*帽通量元〆兵庫県竜野市ヒカシマル種油開式会社
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〈月・8)市O臼昭和 59年 12安調~ /'、潟斤l5fJ国~ {箪 3種郵便物認可)第第 754号軍 3種劃聖物認可
a・
9冶
• 
安売号 f、来斤開宵国受~〈月曜日 〉日召辛口 59勾三 12月 10臼(5) 
⑨⑧ 
住所 ...番号
氏名年令
.‘ 鴎入唐名
。コース
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ー一一ー 彬健 I.U' ~
同封田園固凹
L-'-J害事宿主
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E 鎗 ~ !!
書f僻円高
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プ~/- <¥/一一¥
( ) (700名訴j
¥ 一 .(17 、一一戸r、牛、 ら純ごト~
・時事方法
クレラyプのパッケー ジについて、、るラップもゃんマ
クをE敏1ロとして応募ハガキまたは官製ハガキに貼っ
て二ご応募くだ8い.
議 ~1Il圃コース 住所氏名年令官110-駿鍵購入
底sを必ず=-1，入〈行きい。
減ハガキl綾をl口として、おl人さま何ロでもご応募でき
ます.
圃抽週方法
各コース毎に鍋逝4をいたします.またクレハ.，志、香コ
スのご当選者を障いた全員で抽選をいたします.
・幽噛蝿曹
賞品の発迭をもってかえさせていただきます.
機当選者への賞品の発送"昭和'"手2月初旬となり
ます.
4担〉呉羽化学工業椋弐会紅
守1(l3..o:tII同和夫区白河広嶋繍留町1チ IlftOJ何回')9611(大代後}
ヨ・畳':1(".1:・1・~冒寄圃且
あ助言とうαスネツ卜ワーク
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ご自由にお使い下さい。
金圏構人新聞社が摩生事輔のー閣としてオーブンした「部調荘」も、今革で5年目。
容は石開花、 Eはツツツ桐山ユリ、肢は仮R、冬はスキーと目撃折り折りの置f国守あって揮しさ十二分ですロ
近くには、千湾司白・商ケ丘位帽をはじめ、りんどう棚、那調ロイヤルセンター、ハイランドパークとレジャーにも事究きませ
I>x， 自の嗣に立ちはだかる叡諸賢岳町聾山も、ちょっとEを伸官すだり。
揮調高廟名物の山東開理や7ンギスカシ輯理を味わえるドライブインもす寸そこです。
研軍平宇冒書、行需に、春夏肱冬を適して、却費輔副こと利用下さu、。
V全国帽人新聞社 rll髭賓荘」
?あし 国民買北本圃畑崎町下車。 rl酒摺本存」パスで斬置下車、後世l師寺。
マ匝用料需品但しガス・司寓・水遭そ骨他の管理担 聞として、 l人 l田2α淵『盆煙です。
守申し込b 生田園人新聞社〒l回開車種晴晴区西新宿3ー 7-28宝串酉斬由ピル
CQ3-剖J-[制s(周東〉 軒しいパンフレッ トができました。本社開、ご圃求下さい.
冊廿[-74[5(大飯}
那須荘は貴女の別荘です。. J:'.-tiちの柄。
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婦人新聞
大阪市地域婦人団体協議会
35周年を記念し大会
国~ (第 3種劃更物認可)
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